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CATEDRAs· UNIVERSITARIAS· DE EUSKERA
,A cien aiios de la propuesta del P. Fita (1881)
J. IGNACIO TBLLECHBA.IDlGORAS
Hace muy pocos dias la Prensa anunciaba. la. disposici6n ministe-
rial por la que se creaban varias catedras de lengua vasca -en :diversas
Universidades espaftolas (1). La noticia me venia coma anillo al dedo
cuando me disponia a conmemorar la primera iniciativa, de gran ~­
sonancia. en favor del tratamiento de nuestra lengua con ese supre~o
rango que supone la creaci6n de catedras especificas que se ,ocupen
de ella. La iniciativa a la que aludo correspondi6 al jesuita P. 'Fita.
academico de la Real de la Historia y eminente historiador (2). La
resonancia se la presto el escenario en que la hizo publica: nada menos
que el I Congreso Intemacional de Americanistas (1881),. cuyas aetas
se publicaron hace exaetamente cien aflos, esto eSt en 1882. La ocasi6n
se la brind6 la discusi6n acerea de las lenguas aborigenes americanas,
punto e~ el que e1 sabib jesuita terci6 habland'o de la posible relaci6n
de las mismas con el vascuence (3). .
En la exposici6n de sus puntos de. vista, el P. Fita se entretuvo
glosando una reciente coritroversia entre .el Principe, Bonaparte y Vin-
son' acerca de las palabras vascas que aparecen ~n el relata de Aime-
ric Picaud. recogido en el famoso Codex -Calixtinus, escrito en el siglo
XII. El por su cuenta las relacion6 con sorprendentes conocimientos
lingiiisticos con otras similares bretonas, arabes, aquitanas, islande-
(1) El Diario Vasco~ 24 sept. 1982, p. 7.
1(2) Con anterioridad (1879) el P. Fidel Fita y Colomer se habia ocupado de la...
1engua vasca en su discwso de ingreso en la Real -Academia de la Historia, en el
que hizo gala 4e sus conocimientos de las lenguas celticas y de las dis.cusiones sabre
la tesis vasco-iberista. Una exposici6n crirtica de sus ideas puede verse en A. TOVAR,
Mitolog£a e ideologia sobre la lengua vasca, El libro -de bolsillo, Alianza Editorial
771 (Madrid 1980), 164-6, donde, sin em'bai-go, se silencia totalmente la propuesta
del ,P. Fita, dos afios .posterior, que vamos a comentar.
(3) ·El texto de esta intervenci6n, que 10 reproducimos en apendice, fue publi-
cado en las Aetas del II Congreso Intemacional de Americanistars (Madrid [8,&2),
136-42.
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sas ~'.·\~~~~n~~vas.."'~'X 1tra,s :~o.mp~ndiar':las caracteristicas ,de 'las ~en­
guas amencanas, qulso dejar' un portillo abierto ai' comparativismo,
aludiendo'r::s,li va~sco~: como'-la lengua mas antigua del Viejo' Mundo. El
principio que animaba esta apertura' era sencillo y contundente: nada
aventurar sin demostraci6n, paro nada omitir 0 despreciar que pueda
aportar 'nueva luz.':, Fiti), 'se refin6 a viejas relaeiones, vasco-irlandesas
proyectadas sobre colonias americanas precolombinas y no olvid6 10s
estudios comparativos de M. Rhys, profesor de lengua caltica en Ox-
ford, acerea del vasco y d~l gaelieo. Adujo alguna hip6tesis sobre la
analogia entre el verba vaseo y el de l~s lenguas americanas, entrete-
niendose en el analisis de verbos como ibil, jakin, egin, y proponiendo
un serio esfuerzo de rescate de 10s mas antiguos testimonios escritos
de la-lengua vasea en cartularios, epigrafia, etc... , que sirviesen para
aproXilllarrios 'a las mits' a,ntiguas formas de nuestra lengua.', Los ,lin-
~s_~as actuales valoraran 'el acierto 0 desacierto de estas hip6tesis.
".,' P~r~o*alme'rlte pie~so que .'de las palabras· pronunciadas por el
p:. Fit~ ,en 'aquella oc~si6n, las, que tendrian mas futuro 'fueron las ulti-
~~$, ~quellas que cerraron su int.ervenei6n 'y que merecen ser resca-
ta;'das hoy' del olvidQ y' que, tradueidas del frances en que fueron pro-
~UnciEidas,.dicen asi: '. ,
Sena pOT tanto una obra meritoria para el gobiernp de
·,Su Majestad e.l' Rey de Espaiia, el que quisiese proteger el
desarroLlo cienttfico del estud,io del vasco que he indicado;
'e inclu.sive fundar una catedra de esta ·leng~ en,'la, Univer-:
sidad de Madrid, :va que no se trata de una cue.sti6n que
interesa solamente a Espaiia, sine tanibien a los sabios de
otras nacioJies, y' principalmente a los americanos. A falta
de monumentos que nosdigan claramente quienes fueron
los primeros habitantes de las dos Americas" no nos queda
'sino la voz del, razonamiento estricto y fundado sobre he-
ehos indiscutibles. Ahora bien, el hecho linguistieo es, entre
todos los hechos hist6ricos, el que mejor se presto, a. plas-
ma,r en realidad la idea sublime de Arqutmedes hablando
del poder de la palanca: «Dadme un punto de apo:vo :v le-
vantare el mundo». Egipto nos ha desvelaej'o su antigua his-"
toria; el Eufrates y el Ganges no guardan ·:va rriisteri08; la
fratemidad de las naciones arias, las riui,s' civilizadas y las.
mas civilizadoras de todo el universo, ha sido demostrada
por la ciencia del lenguaje. Esta misma ciencia lograra qui~,
ZQS en eZ futuro ·la comunidad de relaciones entre los antj,~
guos iberos' de Espaiia y. los aborigene·s de Ame'rica (4). :" '.
(4) [bid., p. 142.
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'NiIigUn interes' '-partidista 0 localiSta podja aniinar -la propuesta'
del· sabio "jesuita.' Su voz es'la de la ciencia· ptira;' sli 'destinatario,:' el
gobiemo de la naci6n y el Rey mismo;' su objetivo, la creaci6n de una·
catedra en, la Universidad de Madrid; el escenariQ, un Congreso d'a-:
Ameritanistas. Titulos todos acaso, paco recome'ndables y eficientes
en .un pais,don'de no impera' el buen sentido 'y ,donde no es venerada
debidamente la·ciencia. SU"voz'se apago en el_mas espantoso vacio de
la politica cultural.
. .Y sin e·mbargo,. un ano antes, entre nosotros, prendia un· deseo
sImilar, aunque no de rango universitario. iC.6mo iba a tenerlo, si no
ten~~nio~ Universidad! Y aunque..para .algunosresulte p.oy sorpren-
dente, tal iniciativa correspondi6 a Navarra y una benemerita entidad
a la que as de justicia reconocer el m~rito. Se 'hacia eco de ell0 la revis-
ta «Euskal-erria» 2 (1881) 95, con esta gacetilla: «En uno de nuestros
sueltos de miscelanea indicamos hace algunos meses, el incremento
que iba tomando entre 105 miembros de la Asociaci6n Euskara de Na-
barra la idea de crear en Pamplona una catedra de: lengua bascon-
gada. Hoy nos cabe: la satisfacci6n de ampliar aquella noticia y de
manifestar a nuestros lectores que en el Batsarre. 0 Junta· general
celebtado por aquella util asociacion el dia ,2 del mes de enero ultimo,
se dio cuenta del proyecto -que fue aprobado por unanimidad- de
creaci6n de dicha catedra, BAJO LOS AUSPICIOS DE LA EXCMA. DI-
PUTACION FORAL Y PROVINCIAL. DE NABARRA (sic/). Gracias a
la iniciatiba y 108 esfuerzos de dignos miembros de la Asociaci6n Eus-
kara, Navarra sera, pues, probablemente, la primera provincia a la
que cabra la honra de crear una catedra de lengua vascongada, y
excusamos decir cuanto nos alegraria el ver secundado por las pro--
vincias hermanas tan util y provechoso ejemplo» (5).
Un ano mas tarde sera la Diputaci6n de Alava la que, con motivo
de "Un oficio ·del,Dir~ctor del Instituto de Vitoria sobre la preferencia,
(5) . Bs de justicia e1 reconocer la temprana inquietud, ya desde su misma fun·
daci6n, de la A.sociaci6n Eusk3lI"a de Navarra por la lengua vasca. IEn el !p.rog~rama
fundacional de. la Asociaci6n que abre Jas llrimeras pagmals del primer nUmero de
su publicaci6n. «Revista euskara» 1 -(1878) 3-5, se afirma que el- ·puebla euskaro ha
podido conservar ISU personalidad a traves de los sliglos «porque \SUpO guaroar, como
depOsita sagrado. esa antiqufsima [engua va,scongada que eminencias del saber
estudian hoy con afan en ,toda Europa y seria vergonzosa que Jo que 108 extraiios
se esfuerzan en 80stener y respetuosos enaltecen, dejaramos nosotros olvidar. A lm-
pedir que desaparezca tan admirable idioma ya propagarlo, si es posible, 'Se dedi-
cara c<?n empena la Asociaci6D». Firman este programa en Pamplona el 6 de enero
de 1878 Esteban Obanos, Presidente; .Florencio Ansoleaga, Estanislao Aranzadi, Sal..
vador Echaide, Ramon Iruzozqui, Fennin Ifiarra y el Secretaria Juan Iturralde y
Suit. Pronto se '·asOciaria al entusiasmo de 108 fundadores.D. !A.rturo Campi6n, que
se convertiria en secretario de la Asociaci6n.
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del frances l aleman 0 i~gh~s como 1enguas vivas dignas de estudio, ma-
nifestara ciue «la Corporaci6n vena con sumo agrado que ftLese pre-
f~rida la lengua euskara por ser le que hablaron algunos pueblos de
la provincia', siendo la primera que se hab16 en la Pe'ninsula Iberica».
Acuerdo que merecera sar recogido y comentado par la revista EusR,aZ-
Herria 7 (1882) 461: «,Merece un aplauso la Diputaci6n alavesQ, y cree-
mos, como aquella Corporaci6n. que debe aprovecharse por las Dipu-
taciones bascongadas la creaci6n en los Institutos de catedras de
lenguas vivas para dotar 'a estos establecimientos de las cuatro provin-
cias hermanas de, la enseiianza de la lengua euskara, tanto mas cuanto
que en sus capitulos hay ya, segUn creemos, clases de los idiomas
frances e ingles». Pocos aftos despues la Diputaci6n de Vizcayacrearla
la catedra de lengua vasca, en cuyo concurso Azkue derrotaria a Una-
muno (1888) ~
Mas, volviendo a nuestro te~a inicial. hemos de aftadir que si bien
la propuesta del P. Fita result6 inoperante, fue acogida con agrado y
gratitud por la revista ,EuskaJ-Erria, que le ot9rg6 amplio eco en sus
paginas 4 (1882) '66-7 (6). Dejandose guiar par noticias del pe,ri9dico
El Liberal, nuestra ,revista asegura que 108 votos del P. 'Fita h-allaron
franca aCQgida en e1 Congreso y que entre sus resoluciones aprobadas
-por unanimidad figura la de «proponer al gobierno que se establezca
una ca,tedra de lengua euskara en cualquier capital d'e Espafia~. Para
potenciar la resoluci6n, Euskal'7Erria" subraya que ni~gUn euskaro asis-
ti6, al C6ngreso y se defiende contra ataques ambientales -ique vie-
jos!- respecto a su habitual calida defensa de la 1engua vasca: ct-Jos
felicitamos con toda el alma ~e1 acuerdo citado, que dice por si so~o
del bascuence algo mas de 10 que npsotros pudieramos exponer a los
que por nuestras aficiones y defensa de dicho antiquisimo idIoma nos
han tratado poco menos que de monomaniacos; hacemos fervientes
votos por- que la petici6n del Congreso de Americanistas alcance pronta
y cumplida satisfacci6n, y enviamos un saludo de gratitud y reco-
nocimiento por nuestra parte a los ilustres miembros congregados
estos dias en Madrid, sin otro m6vil que el progreso de las ciencias».
La ,proposici6n de un Congreso importante, en el que estaban au-
sentes los vascos, supuso un espaldarazo notable alas aspiraciones
de quienes desde las paginas de Euskal-Erria fomentaban e1 cultivo del
euskera. Repasando 10s tomos de sus pri~eros anos puede compro-
barse el renacer de un sentimiento vasquista, en el que le precedi6 la
Revista euskara de la mencionada Asociaci6n navarra. Tal senti-
(6) Los bascos y su idioma. En el Congreso de Americanistas. Bsta glosa, firmada
por M, debe ser del Director de la revista ~. Jose Manterola.
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miento brota con pUjanza a raiz del final de la ultima guerra carlista
y.sa· expande y arraiga· en los anos de paz que siguen a la contienda.
Aunque de forma mas modesta y con menos categoria academica,· el
fen6meno supone un renacimiento que marcara definitivamente el
futuro y que recuerda la coetanea Renaixenca catalana. En Euskal-
Erria se publican poesias de Arana, Aptia, Arrese, Artola, V. Iraola,
Serafin Barola, Iturriaga, Jza y Clatldio Otaegui. El centenario de
Mendiburu adquiere gran resonancia y hasta se' quiere estar presente
en un Centenario ex6geno coma el de Calder6n de la Barca, homena-
jeandolo y traduciendo algunas .piezas del celebre dramaturgo. Co-
mienza el interes por los apellidos y sus etimologias, por la toponim1a.
Se editan algunos trabajos del Principe Bonaparte 0 del lingilista Her-
vas y Ponturo. Se recogen con emoci6n breves noticias sobre estudiosos
extranjeros (ingl~ses, franceses, hungaros) que se ocupan de nuestro
iclioma. En sus paginas hallaran amplio .eco las celebraciones de los
iuegos' FIorales, y los .. concursos de bertsolaris, editandose las piezas
premiadas. Se va cobrando --creando-. consciencia de hi importancia
del idloma: tanto ~<lesde el p~to de vista meramente cientific~, co~o
desde el punto de vIsta mas personal y colectivo como expresi6n del
alma de un pueblo. Se inicia una nueva era en la que el impulso ini-~
cial adquirira mayor volumen y calidad poco a poco.
Mas volvamos al aldabonazo del Congreso de Americanistas. Euskal-
Erria 4 (188~) 94-5 se hace eco de algunos comentarios de Prensa local
y nacional. El Noticiero Bilbatno J al comentar la propuesta del Con-
greso de crear una catedra de lengua euskara, conden6 «la indiferen-
cia de Espafia respecto a los estudios de este idioma, y principalmente
la del pais bascongado, que no h~ tenido el patriotismo de dedicar
una docena, de miles de reales anuos para la fundacf6n y sosteni-
miento de una catedra de este antiquisimo idioma, refugiado y ·con-
servado por milagro en este rinc6n de la Peninsula a traves 'de veinte
siglos de invasiones y dominaciones extranjeras». En ese mismo articu-
lo del Noticiero se daba cuenta de los prop6sitos de D., Juan Agustin
de Goya, dir~ctor ·del recien fundado Politecnico de Bilbao, de crear
en este centra una catedra de vascuence». De esperar es ~omenta
Euskal-Erria- que este mismo curso se abra· en el primer colegio de
Bilbao, incorporado a su Instituto Provincial, la primera catedra de
lengua euskara». Tambien se recogen 108 apla\lsos del peri6dico La Fe
a1 acuerdo del Congreso de Americanistas, «no s610 qe conservar la,
lengua euskara,. sine de ensenarla oficialmente en Castilla» (!). Y no
se pierde ocasi6n de hostigar y agradecer al peti6dico El ImparciaZ,
«que siempre se ha mostrado enemigo decidido de todas las institu-
ciones especiales de la regi6n vascongada», porque «reconoce tambien
(y algo es algol que «desde el pu.nto de vista literario el euskaro es
.una lengua viva». Todo ell0 nos indica la resonancia que obtuvo la
propuesta del P. Fita, respaldada por todo el Congreso.
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Bien. es ,verd~d· que por ciertos detalles. alguno de. e110s pinto~
reseo" parece qu~ el· Congreso, celebrado en Madri.d, hubiese' .tenido
lugar. en alguna·, dist~nte Republica americana.. Asi, ,Euskal-Erria, si-
guiendo a v~ri()s·peri6dicosde la Corte, celebra que e1 ex-consejero de
Estado, Sr. Fabie, hubiese· pronunciado un brillante ,diseurso, '«lleno
de ~onsideracion~s sabre. la filosofia y ·las. bellezas de· la lengua eus-
kara" adhiri~ndose tambien a'la. proposici6n del P.· Fita de. ereaci6n
de ~na catedra, de dicho idioma». Entre las noticias pintoreseas apa-
rece la, r~cogida en· el peri6dico La Correspondencia. de Espaiia y re.;.
producida en Euskal-Erria con alboro~o, 4 (1881) 71. Dice asi: «Dice
La· Correspqndencia de Espana que en la recepc.i6n. de 108 'americanis~
tas" 'verificada en el Ayuntamientode Madrid, el Rey convers6, en
varias lenguas con lqs invitados extranjeros y hab16 en bascuence con
el Sr. Beuson.,: Suponemos -que ,La Correspondencia hab.ra querido citar
e1 nombre denuest,ro colaborador Mr. ·Julen Vinson. IgnorAbamos. que
~l ·Rey D.: Alfonso conociera la 1en·gua eusk~~a». La noticia era abso-
lutamente.sorprendente... pero inexacta, por no decir fa1sa. iL08. perio;-
distas, tambien. enton.ces·!. .. El mentis vino nada menos· que del mismo
M.- J. Vinson en cart~ dirigidaa la revista y que esta reproduj0; ,4
(1881) ,~2-3.
Sr. D. Jose Manterola.
Affmo. amigo:, En las paginas 66-68 y 71 del ultimo Jilimero de' la
Euskal'-Erna aparecen varios estractos de peri6dicos' de Madrid' res-
pecto 'alCongreso de americanistas y' aI :idioma baseo... No siendo
exactasestas hoticias, permitame V. rectificarlas 10 mas brevemente
posible. " .
. ,
Tiene V. raz6n suponiendo que aI, escribir J. Beuson La Corre~,;.
pondencia habia querido eitar mi nombre; pero ,no es exacto que e1 rey
haya hablado en bascuence conmigo. El eminente Sr. Femand.ez Dura,
Secretario general del Congreso, present6me cl D. A.lfonso como' profe~
sor en la escuela nacional de lenguas orientales de Paris, .y coma eus~
karista,' me pregunt6 S. M., en frances, si habfa averiguado algo res-
pecto a 105 origenes del pueblo bascongado y d~ su lengua, y le con-
teste, en espanol, que a pesar de haber estudiado quince ·aftos e1. asun.;,
to, no ~abia podido saber nada fijo.
En cuanto alas sesiones del Congreso, es menester decir que se
trat6 de filologia el miereoles 28 y n6 el martes 27.
. HUOQ este dia dos sesiones.: en la de la mafiana,' a la cua1. lio. ·me
fue posible asistir, hab16 con, gran .elocuencia,· ,en frances, el P. Fidel
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Fita•."pidiendo al -fin de, su discurso Clue se -establezca una catedra de
lengua,euskara en la Universidad central de Madrid. Esta proposici6n
fue inInediatamente votada par la Asamblea.
En la sesion de la tarde tome la palabra para leer una nota rela-
tiva al estudio de las lenguas americanas, y, aprovechando la ocasion,
manifeste que sentia mucho no haber podido presenciar la sasion de
la mafiana, que e~taba enteramente conforme eon e1 P. Fita, cuya pro-
posici6n aeeptaba como basc6filo t y que esperaba verla bien acogida
por la nacion, e1 gobiemo y el rey, cuyos cuidados par la ciencia y el
progreso aparecian tan claramente manifestados, palabras que tuve
el gusto de ver aplatididas por la Asamblea.
En la sesion ordinaria de la Real Academia de la ~storia, en la
que fui admitido coma correspondiente en Paris, me atrevi, a1 dar a 108
secios las debidas gracias por tal honor, a manifestar nuev8IJ1ente
tal deseo.
Ni se si se establecera pronto la solicitada catedra, pero he juz-
gado'necesario dirigir a V. esta rectificacion, puesto que cl, causa de 10
que he" escrito respecto a cuestiones ,paliticas han cr-eido muchos de
sus lectores que era yo enemigo de 10s baseos y de su lengua. Ahora
veran que he cumplido con mi deber.
Reciba V. por la insercion de esta carta· las gracias mas sinceras
de su afectisimo a~igo,
Julien Vmson.
Bayona 7 de Octubre 1881.
Que Alfonso XII no supiese euskera es 10 que habia que supaner.
Lo contrario hubiese rayado en prodigio. Que la solemne propuesta
del Congreso de Americanistas cayese en el vacio era algo menos de
esperar. Las iltlsiones forjadas fueron fIor de un ma, ya en el atono
del mismo ano Euskal-Erria 4 (1881) 119 muestra Sll desencanto: «Las
noticias que tenemos de Madrid respecto al proyecto de creaci6n de
una catedra de lengua euskara en la Universidad Central, no son nada
satisfactorias y nos tememos que dentro de algunos aii.os el Congreso
de Americanistas, compuesto en su mayoria de extranjeros, tendra que
venir nuevamente a recordar y renovar su proposici6n en favor de la
primitiva lengua de Espaiia». Era e1 vaticinio de la desesperanza.
A la largo de 108 afios el coro de voces reclamando una atenci6n
para nuestro idioma se engrosaria. Quiero' recordar entre allas. por
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au cate-gona y por la amistad -que tuve con quien las' dijOt las de don
Ram6n Menendez Pidal en la'Sociedad de Estudios Vascos: «Teneis la
fortuna de que vuestro pueblo sea depositatio de la reliquia mas vene-
rab~e de la antigiiedad hispana. Otros. tendran mas valor artistico,
seran m6s admiradas y codiciadas universalmente, pero no hay otra
que tenga la importancia de esta lengua, sin cuyo estudio profundo
iamas podran ser revelados del todo los fundamentos y principales de-
rroteros de la civilizaci6n peninsular t ni podre, ser esta esencialmente
comprendida, (7). Y me complace, al respecto, evocar conversaciones
~antenidas.con el gran maestro, ya nonagenario, que recordaba ca-
pIas aprendidas de una domestica vasca y las cantaba con vocecita
casi imperceptible y de este modo «Iru damatxo, Donostiako...» y con-
fesaba el vacio que en sus conocimieiltos sentia por no haber dominado
nuestra -lengua como 10 hiciera Schuchardt, al que conoci6 y a quien
envidiaba.
Hubo que esperar ochenta aftos para que en la Universidad espa-
nola naciera una catedrQ de Lengua vasca, inculada a la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Salamanca. Se le bautiz6 con
el nombre de «Catedra Manuel de Larramendi». l,Por que en Sala-
manca y con este patrocinio? En Orden ministerial del 21 de febrero
de 1952 (Aranzadi, 400) se aclaran uno y otro extremo: porque en Sa-
lamanca se public6 la primera gramatica de lengua. vasca, obra del
jesuita Larramendi t en 1729, y porque en aquella Universidad se habia
dado cabida entre sus cuadros de enseftanza al estudio de nuestra
lengua. Supongo que la venturosa iniciativa se deberia a los buenos
oficios de D. Antonio Tovar, Rector de aquella Universidad e intere-
sado siempre en el estudio de nuestro milenario· idioma. El protocolo
de la Orden ministerial merece ser recordado, ya que en el se expre-
san las motivaciones de tal creaci6n: «Constituye la lengua vasca una
de las mas venerables antigiiedades hispanicas que nos permite re-
construir 10 que fue el antiguo Occidente pre-Iatino y pre-indoeuropeo
y. es objeto de atenci6n de sabios y estudiantes de 10s mas cultos pai-
ses .con catedras especiales dedicadas a su estudio en distintas Uni-
versidades..Es por elio deber inexcusable del Estado espaftol atender,
en la medida mas adecuada, al estudio, investigaci6n y cuidado cien-
tfficode este rico aspecto de nuestro comun patrimonio cultural». En
las primeras lineas reconocemos, en la valoraci6n de nuestra lengua,
acentos expresados por don .Ram6n Menendez Pidal; en la invocaci6n
del precedente de sabios extranjeros _que dedicaban su atenci6n al
vasco y de las catedras existentes en Universidades extranjera,s. pode-
(7) R. ·MENENDEZ PIDAL, Introduccion at CUTSO de linguistica vasca, Sociedad
de Bstudios Vascos (1921), page 23. .
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mos ver .u~a confirmaci6n de las Vle]aS pred.icciones de la Revista
Euskal-Erria, esto eSt que sena voces foraneas"las que nos recordarian
deberes culturales que parecemos asumirlos par pure mimetismo y
con retraso; y.en la ultima frase «estudiot investigaci6n y cuidado
cientifico», asoma una pudorosa y condicionada manera "de limitar la
atenci6n, aI pure estudiot cuando hacia muy poco que la superviven-
cia misma de la lengua era amenazada con medidas claramente per-
secutorias (8).
Pero algo es ,alga. La catedra salmantina «Manuel Larramendi»
abri6 u'n porlillo' a la esperanza. Es verdadque dotaci6n era muy esca-
sa. Con todo~ gracias a ella., se 'han podido promover, cQnferencias
-quien esto escribe dio una hace unos quince. aiios-, pequenos cur-
sillos~ alglinas publicacionest colaboraciones con el gropo donostiarra
empeftado en el gran ,diccionario etimol6gico vasco que luego desem-
bocaria en el Seminario «Julio de Urquijo» , etc. Bien es verdad que
en el articulo 2.0 de la Orden ministerial de creaci6n, de la catedra se
preve una futura «propuesta de organizaci6n y funcionamiento» que
la Universidad habia de elevar al Ministerio. Tal propuesta no ha
llegado a concretarse segUn noticias directas de don Antonio Tovar,
que me llegan por medio,de don. Manuel Agud Quero!. El empen6 del
Ministerio de. proporcionar «tribuna y ambiente universitario» qued6
cumplido a medias y el proyecto relegado casi al ambito. de buenas
intenciones.
, '
Con todo, am esta como simbolo' y prece,dente de la primera
incorporaci6n del euskera al ambito universitario. Parad6jicamente 10
que no sepizo en tiempo de'la Restauraci6n nt de la monarquia liberal,
ni siquiera en tiempos de la Republica, naci6 en plena era franquista,
en la que se perseguia la existencia y vida del idioma. Un comentario,
sin firma (D, posiblemente debido a la pluma de ,M. Ciriquiain Gaiz-
tarrot cQment6 la iniciativa con la debida gratltud y al mismo tiempo
con obvio y no ,disimulado sentido criti,co. Merece.la pena incorporar
aquella glosas valiente en ,aquellos aftos, ,y que. apareci6 en el Boletin
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos: del Pais 7 (1951) 585-6
(posiblemente la.r~vista se publico con retraso). Dice asi:
t(8) lA. TOVAR~ La cdtedra Larramendi ,en la Universidad de 'Sal'amanca, Zuma-
rraga, 3 (1954) 11-34.
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UNA CATEDRA DE VASCUENCE EN SALAMANCA
Nuestro ilustre colaborador y querido amigo don Anto-
nio Tovar, Rector Magnifi'co de la Uni'Versidad de Salaman-
ca, que tan singular :v amorosa atenci6n, viene p"'estando
al estudio de la lengua vasca, ha ganado para ella una nue-
va trinchera Y. en nosotros, un titulo mas de afecto a los
muchos que tenia, al conseguir la creaci6n, en su Univer-
sidad, de una Cdtedra ,de 'Va8cuence que en memoria y ha-
rnenaje al autor de la Corografia de Guipuzcoa se llamara
.Cdtedra Manuel de Larramendi». Estard adscrita a la Fa-
cultad .de Filosofia y Letras y tendra «la misi6n de orientar
con cardcter uni'Versitano lOB estudios de lenguas y anti-
giledades vascas en general, aunando esfuerzos y trq,bajos
e invitando a colaborar en la especialidad a quienes puedan
aportar sus valiosos conocimientos». El noble prop6sito no
puede ser mcis enaltecedor ni estar la empresa en mejores
manos.
Pero aun reconociendolo asi como es de justicia, nos-
otros no podiamos conformarnos. Bien esta, muy bien, que
se estudie el vascuence en Salamanca, pero donde debe es-
tudiarse principalmente es en el pais en que es medio de
expresi6n y lengua viva, donde las penas, los montes, los
arroyos y los caserios estan diciendo constantemente su lec-
ci6n- con la fuerza expresiva de sus top6nimos, donde la
biblioteca de don Julio de Urquijo habia de ser pieza viva,
fundamental para cualquier estudio importante que quiera
hacerse sobre la lengua; donde los oidos, habituados a la·
lengua desde ninos, pOT haber sentido sus arrullos en la
CUM, saben apreciar y distinguir los matices foneticos mds
finos, y, donde los hombres tienen hecha la acei6n a las fle-
xiones intJineadas de su verbo. Hacia largo tiempo que sen-
tf,amos muy honda esta preocupaci6n y confidbamos,·. y con-'
fiamos, esperanzados, que nuestras Diputacio,nes -mejor
la guipuzcoana que la vizcaina por la mayor densidad lin-
guf,stica en su jurisdicci6n-, consiguieran de la Universidad
de Valladolid, a cuya demarcaci6n territorial pertenecen, la
creaci6n de una ccitedra de Vascuence en el Pats, de rango
universitario, bajo la dependencia de ~n Patronato que pre-
sidiera el propio Rector 0 el Decano de la Facultad corres-
pondiente, en su caso, con la cooperaci6n ineIudible, en
esencia y potencia, de la Academia de la Lengua Vasea y
dotada convenientemente por l,os pres~puestos de las Di-
- putaciones. Ahora que la ~Ccitedra Maii~el de Larran:te~di»
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ha abierto el camino -yes un. motivo rhcis de agradeci-
miento--, se nos Mee llama viva y fulgura'nte esta preocUr
paci6n de tan hondas raices. Todos, Diputaciones, Acade-
mia, vasc6logos, fCAmigos» , hemos de poner el mayor em-
peno en ver logrado el prop6sito, pues de otro modo, corre-
mOB el peligro de que la .lengua vaSca, unico testimonio vivo
de la Espafia prerromana, coma hemos dicho muchas veces,
pase a ser, despues de tantos siglos de existencia palpitante,
'una pieza muerta de dolorosa arqueologia.
El ejemplQ de un siglo entero de expectativas y de iniciativas en
parte ineficientes puede aleccionar de cara a la efectividad de la re-
ciente creaci6n de nuevas catedras. Estamos en el centenario de la
propuesta 'del P. Fita. «No hay enfermedad quedure cien afios») dice
el refran. de espiritu resignado y consolador. Si han dUrado cien afios
105 deseos. contagiados y transmitidos de generaci6n en generaci6n.
Espero que esta vez 108 justos deseos se transformen en fecundas rea-.
lidades.
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APENDICE
El Sr. Presidente: Tiene la palabra el R. P. Fita. -
El ,Sr. Fita: Senores: 'pensaba hablar esta tarde, y hubiese ce-
dido la' palabra- ahora a cualquier individuo del Congreso que
quisiera usar de elia. Creia que M. Vinson hablaria sobre las ra-
laciones entre el vascuence y las lenguas americanas, y en tal
caso m~ reservaria con gusto para hablar despues; pera si al
Congreso 10 desea ant~cipare mis ide-as.
El Sr. Presidente ruega al R. P. Fita que las manifieste desde·
luego, por no alterar l~ orden del dia.
El Sr. 'Fita: Le 14 aout de rannee derni-are Mr. Ventworth
Webster a. communique a la, Revue Anglaise The. Academy un
article, qui ·a ete debattu entre deux basquisants de premiere
force: M. le Prince L. L. Bonaparte et M. Julien Vinson. L'origine
du debat est la suivante: Me trouvant il y a deux ans a Com-
postelle (Gal1icie), j'y fis l'etude du celebre manuscrit appele
Codex Callixtinu8, redige vers ran 1139.' Ce volume en parche-
min, tres enrichi par la main du calligraphe et du peintre, etait
divise en cinq livres, ainsi que l'attestent les nombreuses copies
eparpillees dans toute l'Europe. Vers la fin du XVlle siacle (a ce
qu"il paraitl, une main inconnue arracha du volume original le
livre IV, qui renfermait les Gesta Karoli Magni; et pour rnieux
voiler cet acte, donna ce numero d'ordre au dernier livre, ou se
trouve un petit vocabulaire basque (1), ecrit certainement par
un auteur franc;ais, et vraisemblablement par le pretre poitevin
Aymery Picaud.
PersoIine (que je ne sache) ne s'en etait apercu jusqu'a pre-
sent, et je profitai de cette occasion pour livrer ca tresor a la
publicite. On prit fait et cause, on se disputa sur l'exactitude de
la copie qui m'appartient; aussi me suis-ja mis en ·devoir de
trancher la question par la photographie de l'original, a laquelle
ainsi qu'au texte integral du livre, M. Vinson veut bien accorder
,(1) ~Deum vacant urcia, Dei genitricem andrea Maria; panem orgui; vi-
num ardum; camem aragui,· -piscem araign; domum echea; domi-num domu3
iaona; dominam andrea,· ecdlesiam elicera,· presbyterum belaterra,· quod in-
tenpretatur «pUllcra terra»; triticum gari; aquam uric; regem ereguia,· sanc..
tum Jacobum iaona domne 1acue.»
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entree dans la Revue de Linguistique. et de PhiZologie compo,-
ree (a), qu'il dirige en collab'oration de M. de Rialle. Tous les
mots du .petit glossaire sont de bon aloi. lIs dependent pour la
plupart du sub-dialecte navarrais.;.espagnol, par1e dans la v~llee
Roncalaise, lequel presente plus qlie des nuances, mais bien des
differences marquees d'avec tous les autres. On croit qu'elles
sont dues a un croisement de races; c'est la du moins l'opinion
de l'auteur du vocabulaire. Quoiqu'il en soit, deux mots m'ont
frappe principalement. C'est d'abord celui qui se trouve ecrit
belaterra, et traduit presbyter (pretre"l t avec una glose etymolo-
gique (p'ulcra terra), qui en fixe nettement la prononciation ou
le phonetisme. M. le Prince L. L. Bonaparte, qui avait deja trouve
ce mot isole dans la valle du Bonea!, le fait venir du francais
barre~te,mais je ne,saurais accepter son explication, attendu que
c~tte coiffur~ au XIIe s~ecle n'etait pas caracteristique des clercs~
Tous les pays'ans de la Catalogne, ou je sliis ne, portent ~nco­
re laur barretina: 'rai pu ~'ailleursobserver un reste de cet usage
dans les departements fran~ais voisins du Roncal. J'avais ensuite
pense au bas latin Bellator (notaire ou clerc) t tire de l'arabe
~~ (bartataliJ, qui signifie brevetaire (3); mais j'hesite en-
core, car il n'est pas demontre que belaterra ne soit plus· ancien
que l'invasion des musulmans dans la peninsule. Des lors on peut
le rapprocher du breton Belek (pretre)/; ensuite de l'aquitain
fBelil patera (pretre d'Apollon Gaulois), dont le sens est jus-
tifie par Ausone (4)-; et enfin de l'islandais Veltiligr (vo1tigeur).
Ce dernier sens du mot belaterra me parait d'autant plus accep-
table que la danse sacree en l'honneur de Jaun-Goiko, qui signi-
fie '«Segneur-Iune» dans le dialecte du Roncal,' est le seul ·rite
religieux indeniable et parfaitement avere (S) que nous aie trans-
mis l'histoire del'ancien pays basque.'· Le second mat est Urcia,
(2) Vay., en effet, tome' XV, page 16. Paris, 1882.
(3) Dombay: Grammatica linguae Mauro-arabicae. Vienne, 1'800.
(4) Commemoratio professorum Burdiga:lensium, IV, 9..12.
«'Beleni sacratum duci'S 'a templo gentis,
Et inde vobis nomina.
Tibi Paterae: sic ministros nuncupant
Apollinaris mystici.»
(5) ~'E»l~l ~f TO~' X"AAo.i'xQVi rl~i~;"i <p~CitJ TOLl) S'i I<fAT;~n~Wt.S 2(";
\ . , ... ,., .... , 'A.. re ,,\'
TQ\JS 'TIP,~pQ~jlJ~ TW~ ()rO~W"J «VTQl) «'Jw)JUl.t.C:J Tt'." Of'f T«'S f'l'Cit)JcT£",n"JOli
lI~)(TClJP 1z'PQ TW~ '1lUAW~ '1TQ.~'lX;~lJi TE )G~~£.UflJl )(~; 1T"YVV)G(~ElV. Stra-
bon I Ill, ·i, 16.
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prononcez Ourcia CDieu). 11 ae- trouve; -je .crois. pareil au Thor
Scandinave, dans le cinqqieme jour de la semaine basque 'Orz~
egun (jour d'Orz) , et aille-urg, comme, dans Orz-anz (bruit du
tonnerrel, Orz-a,da" (arc-en-cia}) etc. A mon avis, OUTCia ren-
ferme trois elements primitifs: Ourz-egille-a (le faiseur d·u ton-
nerre) , qui d'apres les lois normales' de la grammaire basque,
devinrent tour El tour ourz-ille-a, our-ill-a, ourz-iy-a. Les noms du
solei! eguskia, (le faiseur du jour), et de la lune illargia (le faiseur
du mois. ou de la mesure), me semblent formes d'une maniere
analogue. La racine verbale c'est tou,jours egi (faire).
Ces donnees tout-a-fait positives ne sont pas at dedaigner,
lorsqu'il s'agit de rattacher au basque les idiomes americains. 11
ne faut rien hasarder sans dem.onstration; mais ,aussi il ne faut
rien negliger. Je n'ai pas a revenir sur ce qui est a la portae de
tout le monde. La clarte phonetique, l'abondance des consonnes
sifflantes, l'accent a double portee, le reflet des voyelles harmo-
niques sur leurs subordonnees, des racip.es appartenant au lan-
gage de rAge de Pierre, et surtout l'enchevetrement par syncope;
non seulement applique ~ la comp,osition du nom, du verba Aet
des particules, mais aussi pousse jusqu'au dernier exces, tels sont
les caracteres speciaux aUx langues americaines; or, on sait qu;e
leur representant le plus prochairi dans -l'Ancien MoIide est le
basque. On sait d'ailleurs que les colonies des Irlandais, etablies
en Amerique des le neuvieme siecle, sont inseparables de celles
des Euskaldunak (Vascons et Vardulesl. En effet, l'histoire· de
l'Irlande recueillie dans les traditions du p~ys de Galles, nous
rapporte l'etablissement des Basques conduits par leur chef Par-
tholoim dans les Orcades et dans toute l'etendue de la verte Erin,
ainsi que 1'a demontre M. Webster (6). Le nom de ce chef derive
probablement du latin Bartholom raeus] , repond parfaitement
aux lois phonetiques de l'Euskara quand il emprunte dos expres-
sions a une langue etrangere. Examples: pikard,a ou pikarta (bi-
garre) , pordoin (bourdon), paltsu (faux), arratoi (rat).
Nous avons pouttant la tin point d'appui pour constater les
relations du Basque et du Gael: entreprise que l'eminent pro-
fesseur de Celtique a l'Universite d'Oxford, M. Rhys, poursuit
maintenant avec succes. En mame temps nous pouvons assurer
que la comparaison du basque et du langage americain non seu-
lement n'est pas une reverie, mais doit etre una etude serieuse
qui a, un objet important El decouvrir.
(6) Revue de linguistique et de ph~lologie comparee, tome ~IV, page 140.
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n s'agit surtout de determiner l"analogie qui axiste entre le
verbe basque et celui des langues americaines. Le fond de la
question consiste dans la racine. Vaus savez, Messieurs, qu'il
existe deux opinions sur cette question. Selon quelques ecrivains
l~ verbe basque n'a pas de racine propre, en sorte que l'iqee -d'ac-
tion 'n'est pas exprimee. Cependant d"autres auteurs acceptent
la racine pour un seul verbe, unique d'apres eux dans le basque;
c'est izan (avoir. etre). Je crois que la dispute se reduit exclu·
sivement au point de vue sous lequel se place chaque philologue.
La racine existe toujours dans quelque verbe q-qe ce soit, indi-,
quant l'existence, l"etat, r'action, non pas comme une idee abso-
lue tout simplement, mais comma lien essentiel du sujet et du
predicat dans la proposition objective du jugement qui per~oit
et affirme cette liaison. Aussi, lorsque ron parle de racine ver-
bale on peut faire abstraction de ce rapport essentiel et s'en tenir
A l'acte de la perception, lepouille de la direction que lui donne
l'acte du jugement; et des lors nous n'avons que la simple idee
d'etre, d'etat, d'action, ca que ront peut appeler nom verbal;
parce que. quand mame il ne soit pas appl~que a former par
lui-meme l'enc~ainement essentiel' de la p;roposition, il est capa-
ble de l'et~blir.
On ne saurait nier que le basque possede en outre du verbe
lzan d'autres, qu'on appelle irreguliers, par-ce qu'lls ont leur con-
jugaison independante de rauxiliaire. Je les crois parfaitement
reguliers et non pas introduits dans la langue a une epoque re-
cente, mais existant, chez ella des la plus haute antiquite. lIs'
repondent ~ des idees usuelles: ib-il (marcher), jo (aller), jaki
(savoirl, egi (faire), etc. Or, toutes les lan'gu'es ont-conserve dans
ces verbes plus ou moins remanies, les traits caracteristiques a
l'etat le plus ancien. J'avancerai encore une derniere proposi-·
tion sans crainte d'atre dementi par la logique de la science;
toutes les racines verbales se conjugaient probablement dans le
basque primitif d'apres les ragles normales., Celles-ci sont tres-
simpleSt et regissent invariablement autant pour l'auxiliaire que
pour tout l'ensemble des verbe! qu'on appelle irreguliers. On
les voit ondoyer et se deployer sur ridee d'action transitive et
intransitive; l'idee qui separe et distingue deux cadres d'appli-
cation des prefixes et suffixes prenominaux comme vaus le savez.
Cet enorme developpement que comportent les signes du sujeJ:-
pronominal et des regimes ega1ement pronominaux, attaches a
la racine et marquant par leurs differentes positions retat tran-
sitif ou intransitif, devint forcement un lourd fardeau· a la me-
moire; et par suite on elimina de la plupart des racines les moins
usuelles la conjugaison. que ron supplee par celle de l'auxiliaire.
C'est ainsi que les langues neo-Iatines, par exemple, ont agi, vis-
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A.-vis de leur mere; et le latin et 1e grec en ant fait autant vis-a-
vis du' sanscrit et du zend.
Malheureusement nous n'avons pas d'ecrits basques remon-
tant au dela du XIle siecle, qui puissent nous eclairer sur'le ver-
be; et d'ailleurs celui des langues americaines que notre poste-
rite parviendra peut-etre a decouvrir, en dechiffrant les hiero-
glyphes du Nouveau-Monde, n'offre pas pour le moment 'una
antiquite plus reculee. 11 faudrait rechercher dans toute I'Es-
pagne les manuscrits qui ,ant trait. it l'ancien Euskara. Celui du
XII~ siecle que j'ai trouve a Compostelle n'est pas le seul qu'on
puisse utiliser. On connait le denombrement de presque.. toute
la province d'Alava, en 1025; c'est un fond magnifique que je
compte "pouvoir exploiter quelque jour (7). Les Cartulaires de
nos Abbayes du Nord-Est fourmillent de mots non seulement
geographiques, mais aussi d'un emploi usuel tels ,que Jaun (sei-
gneurl, Andre (maitresse de' maison), eche (maison), andosko
(agneau), etc. Il faudrait en outre explorer les debris de l'epi-
graphia romaine du pays basque, aussi nombreux 'en de~a que
au deJa des Pyrenees. Ceux que M. Luchaire a rassemble pro-
venant du sol de la France demontrent que l'Euskara, essen-
tiellement considere, est le meme aujourd'hui qu'a l'epoque ro-
mai~e. E~ lorsque 'ca grand et beau travail d'exploration sera par-
venu a donner une base assez large pour etablir un ensemble
de mats bien constates par leur :racine et leur structure, qui.
puissent retablir la vraie physonomie de -la langue basque a
i'~poque de lules Ces~r, le moment sera venu de comparer A
ces m~mes mots _et a leurs accidents grammaticaux, celix qui
apparaissent da~s les inscriptions Celtiberiques, dont l'interpre-
tation a rencontre jusqu'ici .des 'difficultes presque insurmonta-
bles (8).
Ca serait donc une oeuvre meritoire pour le gouvernement
de S. M. le Roi d'Espagne s'il voulait proteger de la sorte le deve-
loppement scientifique de l'etude du basque que rai'indique; et'
voi:re mame ...fonder une chaire de cette langue dans l'Universite
de Madrid, puisque ce n'est pas la une oeuvre qu'interesse' seu-
lement l'Espagne, mais -aussi les savants de toutes las nations.
et- principalement ceux de l'Amerique. Faute de- monuments que
ro Voy. Boletin de la Real Academia de la Historia, t. Ill, pag. 215-218.
(8) Voyez i'artiole sur un grand bronze celtiberique que rai publie- dans
le Bulletin de l'Academie'Royale de I'Histoire, vol. 11, p. 35. Ce bronce a _et6
trQuve a Luzaga pres de Sigiienza. La premier mot (Arregorratoks), forme
d'Arregorrad (Numance), est 1'6tbirlque deS N-umantins. -
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nous disent clairement quels ont ete les premiers habitants des
deux Ameriques. il ne nous reste que la voix du.raisonnement
strict et fonde sur des faits incontestable.s. Or. le fait du langage,,
est panni tous les faits historiques celui qui se prate le mieux a
donner .de la realite it ridee sublime d'Archimede, parlant de la
puissances du levier: «Donnez-moi un point d'app'ui, et je soule-
verai le monde.» L'Egypte' nous a devoile son ancienne histoire;.
l'Euphrate et le. Gange' n'ont plus de mysteres; la .fraternite
des nations Aryennes, les, plus civilisees et les plus civilisatrices
de tout l'univers. a eta demontree par la science du langage;
cette science ralliera peut-etre dans un jour it venir la commu-
naute de r~pports entr~ les anciens Iberes de l"~s~agne et les
aborigenes de l'Ameriq~e. (Longs applaudissementBl~~,
. .' .
El Sr. Fita: Dos palabras solamente para manifestar 10 que
todo el mundo recuerda.
, , - . .
Cuando se toma en manos' la obra mas reciente'. escrita por
M. Beauvois, inmediatamente salta.a la vista" que alIi Cal poner
delante de la consideraci6n los datos hist6ricos que acreditan la,
colon,izaci6n escandinava en ,America), la historia precede a la
filologfa, y .que sobre 'tamaiia cuesti6n los estudios filol6gicos.
naturalmente encuentran su verdadero punto de apoyo. Pues de
una manera parecida he dicho esta maftana que aun cuando
muchos fi1610gos en Europa. fundandose en hechos incontesta-
bles de raices y de vocablos, que han llegado vivos hasta nos-
otros, asi coma en la sintesis de las diferentes gramaticas de len-
guas habladas, no han pasado mAs alia de un resultado bueno,
pera no excelente por carecer de la clase de las transformaciones
lingiiisticas en las edades remotas; todavia no faltan quienes
por media de las lapidas y otros monumentos han esparcido si
no toda, por 10 menos gran parte de la luz que la ciencia requie-
re, y he desarrollado la idea de que la historia no es inlitil para
esto. Que si encontramos relaciones entre los dialectos eusca-
ricos y las lenguas america-nas, procede estudiarlas, no tanto en
la fisonomia moderna que presentan. cuando en la antigua que
tUvieron. Naturalmente. en esta fisonomia antigua. el entendi-
miento busca datos para ver y reconocer si realmente asi fue, Y
por esto he sentado las dos lineas en que estos datos se encuen-
tran -la primera linea par 10 que hace a 108 documentos escri-
tos, y la segunda, por 10 que atane a los monumentos epigrafi-
cos- y las he presentado a la consideraci6n de todos, diciendo
que conviene recoger estos documentos antiguoS, asi como 10 ha
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verificado M. Mahn, para que no esten ocultos en el sena de las
bibliotecas. Par ejemplo: en el Fuero de Navarra, del siglo XIV,
se encierran. tantas y tan antiguas palabras euscaricas, que con-
vi~ne se saque la fIor de 10 que alli hay, y en e1 c6dice de CalixtQ
del siglo XII un glosario de palabras en vascuence se cbntiene
preciosisimo, que di, no ha mucho, a luz. Asi de siglo en siglo
se nos vendra expedita e inequivQca la verdad que todos busca-
mos, y por 10 que toca alas monumentos epigrMicos, que suelen
remontarse a tiempos mucho niAs antiguos, he aiiadido, Y 10
deseo con vivas ansias, que -asi coma 10 ha hecho M. Mahn
al1ende 105 Pirineos- 10 hagamos nosotros aquende la sierra Pi-
renaica; porque sin duda nos hallaremos con las mismas 0 pare-
cidas palabras- euscancas que en aquellos se encuentran6 Esto
tiene que ver realmente con el estudio de las lenguas america-
nas, puesto que de haber alguna analagia, conviene averiguar si
se apoya en la verdad de 108 hechos.
No puedo extenderme maSt pera un nuevo argumento de' la
conveniencia del plan de- exploraci6n que llevo trazado, puede
y debe sentarse en el sentido de q,ue no es inutil para Espana.
buscar 10s elementos de su abolengo para qu~ realmente veamos
10 que fuimos, y para que la r·aza ib6rica se encuentre par medio
de la filologia con'la gloria inmensR, que s610 rastreamos ahora
o conjeturamos. de haber poblado alia en edades remotisimas la
Americ,:L. He dicho. (Muy bien; prolongados apZa,usosJ
